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Cedarville 2 (17-27,5-17 AMQ 
Player AB R 
2003 Cedarville University Baseball 
Cedarville at Rio Grande (Game 2) 
4/25/03 at Rio Grande, OH (Bob Evans Field) 
Rio Grande 3 (16-28,4-19 AMQ 
H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
Workman, Brady cf ......•. 3 1 1 0 0 1 3 0 0 Yakura, Ryan ss .......... 0 0 0 0 2 0 0 2 
Totten, Matt dh .......... 3 0 1 0 1 0 0 0 0 Storey, John dh •.... . .... 3 0 0 0 0 0 0 0 
Wilson, Paul ss ... . ... .. . 3 0 1 1 0 0 2 4 1 Orta, Edwin 3b ...... .. ... 3 1 1 1 0 0 0 1 
Houchin, Matt 3b .....•... 3 0 1 1 1 0 3 0 2 Plu~ton, Tyler c .••..... 3 0 1 0 0 0 3 1 
Young, Brandon lf ........ 4 0 0 0 0 1 0 1 4 Murnahan, J.C. pr ....... 0 0 0 0 0 0 0 0 
Kraus, Pete lb ........... 2 0 0 0 0 0 6 0 0 Stewart, Alex lb ......... 3 0 1 0 0 1 7 0 
Siefkes, Jordan c ........ 3 0 1 0 0 0 3 0 1 Withrow, Tyler pr ....... 0 1 0 0 0 0 0 0 
Owens, Matt pr ...•...... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lay, Brandon lf ....... . .. 3 0 0 0 0 1 3 0 
Rost, Tyler rf .... .. ... .. 2 0 0 0 1 0 1 0 1 Mahon, Chris rf .. . ... .. .. 2 1 0 0 0 0 2 0 
Cruz, Phil 2b ............ 3 1 0 0 0 2 0 2 0 Whewell, Andy 2b ......... 2 0 2 1 0 0 1 2 
Lockridge, Andrew p ...... 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Miller, Chad cf ...... .. .. 1 0 1 0 0 0 5 0 
Santiago, Angel p ........ 0 0 0 0 0 0 0 0 
Fellure, Zach p ......... 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals ........•••........ 26 2 s 2 3 4 13 9 9 Totals ..•••..•........... 20 3 6 2 2 2 21 6 
Score by Innings R H E 
-----------------------------------------
Cedarville .......... 000 000 2 - 2 5 1 
Rio Grande .•......•. 100 200 X - 3 6 1 
-----------------------------------------
E - Houchin; Yakura. DP - Cedarville 2. LOB - Cedarville 9; Rio 3. 2B - Whewell; (,Miller. HR - Orta. HBP - Workman; 
Yakura. SH - C,Miller. SF - Wilson, P .. SB - Yakura. CS - Whewell. 
Cedarville IP H R ER BB SO AB BF Rio Grande IP H R ER BB SO AB BF 
Lockridge, Andrew ... 6.0 6 3 1 2 2 20 24 Santiago, Angel ...•. 6.1 4 2 2 3 3 24 29 
Fellure, Zach ....... 0.2 1 0 0 0 1 2 3 
Win - Santiago (2-6). Loss - Lockridge (3-3). Save - Fellure (1). 
WP - Lockridge. HBP - by Lockridge (Yakura); by Santiago (Workman); by Santiago (Kraus). 
Umpires -
Start: 3:40 pm Time: 1:25 Attendance: 45 
Game notes: 
American Mideast Conference Game 
Game: GAME-44 
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